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Sinónimos y combinaciones 
Barbus guiraonis Steindachner 1866; Messinobarbus guiraonis – Bianco, 1998; Luciobarbus 
guiraonis – Kottelat y Freyhof, 2008. 
 
Origen y evolución 
La mayoría de las especies ibéricas de barbos, a excepción de B. haasi y B. meridionalis, 
muestra afinidades con especies norteafricanas (Doadrio, 1990), lo que probablemente se deba 
al aislamiento de la Península Ibérica de Europa  durante el Oligoceno-Mioceno (Machordom et 
al., 1995). 
El Barbo mediterráneo pertenece a un linaje (Luciobarbus) emparentado con especies 
norteafricanas y de Asia (Zardoya y Doadrio, 1998). El aislamiento y evolución de las especies 
del género Luciobarbus habría tenido lugar durante la formación en el Plioceno-Pleistoceno de 
las cuencas hidrográficas actuales (Doadrio et al., 2002). Callejas y Ochando (2000) y Gante et 
al. (2015) incluyen L. graellsii, L. guiraonis y L. microcephalus en un mismo clado. 
 
Diagnosis 
Se diferencia de otras especies ibéricas de Luciobarbus, excepto L. graellsii, por tener el último 
radio de la aleta dorsal sin denticulaciones o muy débiles en adultos. Se diferencia de L. 
graellsii por tener la cabeza más corta con labio inferior menos desarrollado. Las barbillas, 
generalmente más cortas, no sobrepasan las anteriores el borde anterior del ojo ni las 
posteriores el borde posterior (Doadrio et al., 2011). 
Se han encontrado tres marcadores RAPD en L. guiraonis que permiten su identificación 
(Callejas y Ochando, 2001). 
 
Descripción 
Cuerpo alargado y cabeza pequeña. Labios gruesos, frecuentemente el inferior se retrae 
dejando ver el dentario. Barbillas largas. Aleta dorsal de perfil recto o algo cóncavo. Pedúnculo 
caudal estrecho. 
D III-IV/8 (9), A III/5, P I/17, V I/7, LL 46-54, LTS 8-10, LTI 4-7, PT 4.3.2/4.3.2 (5.3.2 en 
juveniles), Br 13-17. 
Los machos tienen las aletas pectorales ventrales más largas que las hembras. En época de 
reproducción los machos presentan tubérculos nupciales. Las hembras tienen la aleta anal más 
desarrollada. Las hembras alcanzan mayor talla que los machos. 
Coloración parda, amarillenta a verdosa, con el vientre más claro. Escamas enmarcadas por un 
ribete negro. Los juveniles tienen manchas negras en el dorso y aletas (Doadrio et al., 2011). 
Longitud total hasta 500 mm (Doadrio y Perdices, 2003) o 600 mm (Doadrio et al., 2011). 
 
Cariotipo 
Según estudios electroforéticos, es una especie tetraploide, 2n= 100 (Machordom, 1990; 
Machordom y Doadrio, 2001). 
 
Variación geográfica 
Los niveles de polimorfismo de ADN nuclear y la diversidad de nucleótidos varían 
sustancialmente entre las poblaciones de los ríos Mijares y Júcar (Gante et al., 2015). 
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Hábitat 
Especie ubiquista que solamente falta en los tramos altos de los ríos. También se encuentra en 
lagunas y embalses (Doadrio et al., 2011). Muestra preferencia por tramos medios de los ríos 
(Olaya-Marín et al., 2016). 
La presencia de L. guiraonis en la cuenca del Júcar está determinada por la radiación solar, 
sobre todo entre 2.000 y 4.200 WH/m2, tamaño de la cuenca entre 3.000 y 5.000 km2, y con la 
proporción de especies introducidas de peces. Las variables más importantes para explicar la 
densidad son el coeficiente de variación del flujo anual medio y la proporción de especies 
introducidas de peces (Olaya-Marín et al., 2016). 
 
Abundancia 
Presenta densidades muy bajas en los bordes de su área de distribución. Se encontraron 
densidades máximas en la Pobla de Duc (cuenca del Júcar) en 2009 y en el río Tuéjar en 
Calles (cuenca del Turia) en 2010 (Doadrio et al., 2011). 
 
Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2006): Vulnerable A3ce (Crivelli, 2006). 
Categoría IUCN para España (2011): Casi Amenazada NT (Doadrio et al., 2011). 
Tendencia de población regresiva en toda su área de distribución (Doadrio et al., 2011). 
 
Amenazas 
Especie amenazada por especies exóticas de peces, realización de infraestructuras hidráulicas 
como canalizaciones y construcción de presas, contaminación por vertidos industriales, 
urbanos y agrícolas, extracción de agua para cultivos y extracción de áridos (Doadrio, 2001; 
Doadrio et al., 2011). 
Se han registrado en L. guiraonis del río Júcar niveles del insecticida etión de 7.13 × 10−3 ng/kg 
(Belenguer et al., 2014).  
 
Distribución geográfica 
Especie endémica de la Península Ibérica, se encuentra al sur del Ebro en los ríos Mijares, 
Palancia, Turia, Júcar, Bullent, Serpis, Vinalopó y Clariano. También está presente en la 
Albufera de Valencia, en el lago Anna (Valencia) y en la Marjal de Gandía (Doadrio y Perdices, 
2003). Se encuentra en algunos ríos del alto Guadiana (Doadrio, 2001; Doadrio et al., 2011), 
como el tramo alto del río Cigüela y entre las lagunas de Ruidera y el embalse de Peñarroya 
(Doadrio, I., com. pers.). 
 
Ecología trófica 
Según un estudio realizado en el Ullal de Baldoví (Albufera de Valencia), se alimentan sobre 
todo de detritus y de insectos. Durante el verano se alimentan también de huevos de 
copépodos y del macrófito Ceratophyllum demersum (Blanco et al., 2003). 
 
Biología de la reproducción 
No se ha estudiado con detalle. Solamente se sabe que se reproduce entre los meses de abril 
y junio (Doadrio, 2001; Doadrio et al., 2011). 
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Estructura y dinámica de poblaciones 
En el Ullal de Baldoví (Valencia), la frecuencia de individuos 0+ representa el 80% en verano. 
Los individuos menores de 10 cm representan algo más del 60% del total, el 20% los individuos 
entre 10 y 20 cm (Blanco et al., 2003). 
 
Interacciones entre especies 
El aislamiento reproductivo entre las especies ibéricas de los géneros Barbus y Luciobarbus no 
es completo y hay permeabilidad al flujo de genes en áreas de simpatría de algunas especies. 
L. guiraonis del río Júcar presentan ADN mitocondrial de Barbus haasi (Gante et al., 2015). 
 
Depredadores 
No hay datos. 
 
Parásitos 
No hay datos. 
 
Actividad 
No hay datos. 
 
Dominio vital 
No hay datos. 
 
Patrón social y comportamiento 
No hay datos. 
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